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SITUACIO DEL SECTOR 7
ESCALA 1/10.000 N












PLANOL INDEX i DE SITUACIO
PLANTA TOPOGRAFICA
SANEJAMENT. PLANTA i PERFILS LONGITUDINALS
XARXA D'AIGUA
XARXA ELECTRICA
8.1 a  8.3






11.1  i 11.2



















SECTOR 7 MIRASOL. CARRER ALPS I TRAVESSIES
1








 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
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LIMIT AMBIT DE PROJECTE
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LIMIT AMBIT DE PROJECTE
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AL CARRER ALPS L'AMPLE DE PLANEJAMENT 
ENTRE EL CARRER URALS I LES PETANQUES ES 
10,00m. D'ALTRA BANDA, LA VORERA COSTAT 
SUD MANTE CONTINUITAT PEL QUE FA A LES 
SEVES FAÇANES. PER TANT, L'EIX DE REPLANTEIG 
ES TRAÇAT A 5,00m. SENSIBLEMENT DE LA 
FAÇANA SUD, TOT I QUE ENTRE URALS I CAN 
RABELlA EL VIAL PRESENTA UN AMPLE TOTAL DE 
8,00m.
A LA RESTA DELS CARRERS (TRAVESSIES), L'EIX 
CORRESPON A UNA ALINIACIO CENTRADA ENTRE 










APROX. 4,00 APROX. 4,00
APROX. 4,00
APROX. 4,00


































































LIMIT AMBIT DE PROJECTE
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ACCES PEATONAL A PARCEL.LA EXISTENT
ACCES VEHICLES A PARCEL.LA EXISTENT
ARBRE EN PROJECTE
LLUMINARIA EN PROJECTE
FRANJA D'APARCAMENT EN PROJECTE
PAS DE VIANANTS EN PROJECTE
CARRER PRIORITAT INVERTIDA.
VEURE PLANOL 7.2





























LIMIT AMBIT DE PROJECTE
















































































VAR. 8,00 / 10,00
APROX. 6,00
CALÇADAVORERA




PAVIMENT DE FORMIGO HM-25
RASPATLLAT


















SECCIO TIPOLOGIA EXISTENT CARRER PRIORITAT INVERTIDA















































PILONA CUBICA TIPUS "ZAL O SIMLAR

















AGLOMERAT ASFALTIC CAPA DE 
RODADURA D-12


















ESCOSSELL 1,00x1,00 DE PECES 
PREFABRICADES DE FORMIGO
1,20 0,80




































PILONA CUBICA TIPUS "ZAL O SIMLAR
(VEURE DETALL PLANOL 7.2)






EL COL.LECTOR DE RESIDUALS OCUPARA UNA 
POSICIO CENTRADA EN CAS DE NOVA CONSTRUCCIO, 


















































































NOTA: LA D.F. CORROBORARA LA NECESSITAT D'EXECUTAR AQUESTES JUNTES.
ESCALA 1/100
DETALLS JUNTES VORERES - PLANTA
BB
MARC I REIXA EMBORNAL TIPUS
0,40m. INCA O SIMILAR
PLANTA CARRER TIPUS EXISTENT PRIORITAT INVERTIDA


































7,20 7,20 7,20 14,40 14,40





PILONA TIPUS "ZAL" AMB L'ESCUT DE
L'AJUNTAMENT DE ICA O SIMILAR











































PAVIMENT DE PECES DE 60x40x7 DE FORMIGO




TIPUS FIOL O SIMILAR
PECES DE FORMIGO PREFABRICADES
















PILONA TIPUS "ZAL" AMB L'ESCUT DE



















PILONA TIPUS "ZAL" AMB L'ESCUT DE
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DETALL TIPUS PILONA CUBICA







PES DE CADA PEÇA = 230 Kg.





























































ESCALA A1 LLARG: HOR.1/500 VERTICAL 1/50
SETEMBRE 2008
 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
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PK- 674 ,3 19
123,08
PK-667,2 34











R EST  - C ALÇ A
D A
CA














PK- 10 0, 000
110,20
PK -14 0,0 00
110,85
111, 10













P K-1 20,00 0











RRE R LE O


























































ZONA INFLUENCIADA PER ACTUAL


























































































ELS CRITERIS DE TRAÇAT EN PERFIL LONGITUDINAL, AL IGUAL QUE EN PLANTA, 
HAN ESTAT DE MAXIMA ADAPTACIO POSSIBLE A LES CONDICIONS ACTUALS, I 
PER TANT DE MINIMA AFECCIO.
N'OBSTANT, ES DEL TOT NECESSARI GEOMETRITZAR EL TERRENY NATURAL PER 
TAL DE:
 -MILLORAR LES RASANTS ACTUALS, OFERINT UN PERFIL REGULAR AMB LES 
OPORTUNES TRANSICIONS.
 -DEFINIR COM S'HAN DE RESTITUIR LES RESPECTIVES PLATAFORMES DESPRES 
DEL PROCES D'ENDERROC I DE L'IMPLANTACIO DELS SERVEIS SOTERRATS.
ES OBVI, QUE LES RASANTS PROPOSADES SERAN OBJECTE D'AJUST PER PART 
DE LA DIRECCIO FACULTATIVA, NO SOL EN MOTIU DE LA NATURAL 
INTERPRETACIO TOPOGRAFICA DE L'ESTAT ACTUAL, SINO TAMBE PER TAL DE 
MINIMITZAR DESNIVELLS EXCESSIUS CAP A VIVENDES INMEDIATES, SEMPRE I 
QUAN AIXO NO DESVIRTUI INDESITJABLEMENT UN TRAÇAT RAONABLE A 










 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL












PK - 40,00 0
1 1 2 ,42
11 2,1 9
PK - 107 , 37 7















PK -2 0,0 00
1 12, 75
PK -00, 000
EI X C A
R RER  A
LPS
1 1 1 ,63














1 1 1,63 0
1 12 ,75 0
11 2,83












11 2 ,82 6
1 1 2,43 5
11 2, 69













































































































































































ESCALA A1: HOR.1/500 VERTICAL 1/50









ELS CRITERIS DE TRAÇAT EN PERFIL LONGITUDINAL, AL IGUAL QUE EN PLANTA, 
HAN ESTAT DE MAXIMA ADAPTACIO POSSIBLE A LES CONDICIONS ACTUALS, I 
PER TANT DE MINIMA AFECCIO.
N'OBSTANT, ES DEL TOT NECESSARI GEOMETRITZAR EL TERRENY NATURAL PER 
TAL DE:
 -MILLORAR LES RASANTS ACTUALS, OFERINT UN PERFIL REGULAR AMB LES 
OPORTUNES TRANSICIONS.
 -DEFINIR COM S'HAN DE RESTITUIR LES RESPECTIVES PLATAFORMES DESPRES 
DEL PROCES D'ENDERROC I DE L'IMPLANTACIO DELS SERVEIS SOTERRATS.
ES OBVI, QUE LES RASANTS PROPOSADES SERAN OBJECTE D'AJUST PER PART 
DE LA DIRECCIO FACULTATIVA, NO SOL EN MOTIU DE LA NATURAL 
INTERPRETACIO TOPOGRAFICA DE L'ESTAT ACTUAL, SINO TAMBE PER TAL DE 
MINIMITZAR DESNIVELLS EXCESSIUS CAP A VIVENDES INMEDIATES, SEMPRE I 
QUAN AIXO NO DESVIRTUI INDESITJABLEMENT UN TRAÇAT RAONABLE A 










 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
ESCALA A1: HOR.1/500 VERTICAL 1/50



















PK -40, 00 0
12 4,91
12 3, 82















PK- 2 0,00 0
12 8 ,42




































































































122 , 8 48
123 ,99
PK- 7 6,76 8






0 ,1 9 0
0 ,21 0







ELS CRITERIS DE TRAÇAT EN PERFIL LONGITUDINAL, AL IGUAL QUE EN PLANTA, 
HAN ESTAT DE MAXIMA ADAPTACIO POSSIBLE A LES CONDICIONS ACTUALS, I 
PER TANT DE MINIMA AFECCIO.
N'OBSTANT, ES DEL TOT NECESSARI GEOMETRITZAR EL TERRENY NATURAL PER 
TAL DE:
 -MILLORAR LES RASANTS ACTUALS, OFERINT UN PERFIL REGULAR AMB LES 
OPORTUNES TRANSICIONS.
 -DEFINIR COM S'HAN DE RESTITUIR LES RESPECTIVES PLATAFORMES DESPRES 
DEL PROCES D'ENDERROC I DE L'IMPLANTACIO DELS SERVEIS SOTERRATS.
ES OBVI, QUE LES RASANTS PROPOSADES SERAN OBJECTE D'AJUST PER PART 
DE LA DIRECCIO FACULTATIVA, NO SOL EN MOTIU DE LA NATURAL 
INTERPRETACIO TOPOGRAFICA DE L'ESTAT ACTUAL, SINO TAMBE PER TAL DE 
MINIMITZAR DESNIVELLS EXCESSIUS CAP A VIVENDES INMEDIATES, SEMPRE I 
QUAN AIXO NO DESVIRTUI INDESITJABLEMENT UN TRAÇAT RAONABLE A 
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XARXA EXISTENT A MANTENIR 
PER A RESIDUALS 
XARXA EN PROJECTE PER A 
PLUVIALS EN PE (i diametre exterior)
EMBORNALS EN PROJECTE
POU EN PROJECTE QUADRAT O 
CIRCULAR SEGONS DF (i numeracio)
SIMBOLOGIA
DIRECCIO DE LES AIGÜES
XARXA EN PROJECTE PER A 
RESIDUALS  (Ø400 EXTERIOR PE)
6534
COL.LECTOR Ø800 EXISTENT PER 
TORRENT DE CAN CABASSA
P-1
POU EXISTENT (i numeracio)
Ø400
REIXA EN PROJECTE AMPLE 
50cms. TIPUS D-400
DESGUAS AIGÜES PLUVIALS A RIERA MITJANÇANT
SISTEMA D'EMPEDRAT I ESCULLERA AMB FUNCIONS
D'ESMORTEIDOR, PROTECCIO I ENDEGAMENT
DESGUAS AIGÜES PLUVIALS A RIERA MITJANÇANT
SISTEMA D'EMPEDRAT I ESCULLERA AMB FUNCIONS
D'ESMORTEIDOR, PROTECCIO I ENDEGAMENT
NOTA:
ELS ELEMENTS DE LA RECOLLIDA D'AIGUA NO 
CALDRA SIGUIN SIFONICS (XARXA SEPARATIVA),
NI EN CAP CAS PRESENTARAN DISPOSITIU SORRER 
PER TAL D'EVITAR LA CRIA DEL MOSQUIT TIGRE
NOTA: ES PREVIST UNA NOVA ESCOMESA 



























LIMIT AMBIT DE PROJECTE







































































































































 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
ESCALA A1 LLARG: HOR.1/500 VERTICAL 1/50



















 C/ LE O
N DE GRE DO
S
FI S E CTO
R O
EST  - C ALÇ AD A
 CA
























R EST  - CAL ÇA
DA
CA
















ELS PERFILS LONGITUDINALS DE LA XARXA DE 
SANEJAMENT ESTAN CALCULATS SITUATS A L'EIX DELS 
CARRERS. DURANT L'OBRA ES REALITZARA EL SEU FINAL 






























































































































 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL


























E I X CA
R RER  A
LP S











EI X C A
R R ER A
LPS
PC 110
















I NT ERS ECC IO
 EIX

























































ELS PERFILS LONGITUDINALS DE LA XARXA DE 
SANEJAMENT ESTAN CALCULATS SITUATS A L'EIX DELS 
CARRERS. DURANT L'OBRA ES REALITZARA EL SEU FINAL 




































































































112,441 113,041 113,641 114,408
110,300
111,400 112,000 112,600
00,00 40,00 40,00 40,00
PK-42,627 PK-2,627 PK-37,373 PK-77,373
R-14 R-18 R-19 R-20
Ø400 PE
4,00%1,00%3,00% 4,00% 4,00%














ESCALA A1:  HOR.1/500 VERTICAL 1/50











 SANT CUGAT DEL VALLES
VALLES OCCIDENTAL
I84 OFICINA CONSULTORA S.L.EL CONSULTOR:
ESCALA A1 LLARG: HOR.1/500 VERTICAL 1/50





























































ELS PERFILS LONGITUDINALS DE LA XARXA DE 
SANEJAMENT ESTAN CALCULATS SITUATS A L'EIX DELS 
CARRERS. DURANT L'OBRA ES REALITZARA EL SEU FINAL 
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XARXA D'AIGUA POTABLE 
EXISTENT A MANTENIR
Ø 80 FOSA EN PROJECTE
SIMBOLOGIA
Ø 100 FOSA EN PROJECTE
Ø 150 FOSA EN PROJECTE
VALVULA EXISTENT
HIDRANT EXISTENT
XARXA D'AIGUA POTABLE 































LIMIT AMBIT DE PROJECTE

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SUPORT DE FORMIGO 1000 daN 11m. EN PROJECTE
LINIA AERIA BAIXA TENSIO EN PROJECTE
LINIA AERIA BAIXA TENSIO EXISTENT A MANTENIR
PAL EXISTENT A MANTENIR
LINIA AERIA BAIXA TENSIO EXISTENT A RETENSAR
E.T. EXISTENT 25629
LINIA SOTERRADA MITJA TENSIO EXISTENT
E.T. EXISTENT 57278
E.T. EXISTENT 54299
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LIMIT AMBIT DE PROJECTE






























element de mesura amb les
seves proteccions




ESCOMESES EN URBANITZACIONS DES DE XARXA SOTERRADA DE BT (esquema tipus)









1 REGISTRE DE XAPA GALVANITZADA SUBJECTADA AMB 
 CARGOLS ANTIOXIDACIO. ES PODRAN CONSIDERAR 
 ALTRES REGISTRES PREVI ACORD
2 ARMARI DE DISTRIBUCIO PER A URBANITZACIONS.
3 CPM 1-D2 CAIXA DE PROTECCIO I MESURA MONOFASICA
 AMB DISCRIMINACIO HORARIA. 
4 CPM2-D4 CAIXA DE PROTECCIO I MESURA MONOFASICA
 AMB DISCRIMINACIO HORARIA. 
NOTA
EL REGISTRE DE XAPA SERA CONVENIENT 






element de mesura amb les
seves proteccions
(les de la vivenda)





















MUNTATGE  CGP  NINXOL EN FAÇANA ALINIACIO CARRER






2 TUBS DE POLIETILE




AQUESTA DISPOSICIO REPRESENTA 
L'APARELLATGE A AFEGIR AL CAS ON JA 
EXISTEIX COMPTADOR (SITUACIO DE MASTIL 
CONVERSOR I TRAÇAT INTERIOR JA 
SOTERRAT). EN EL CAS D'ESCOMESA DIRECTA 
ACTUAL A LA CASA (SENSE COMPTADOR EN 
EL MUR), S'ADOPTARA UNA COMBINACIO DE 
CAIXA DE SECCIONAMENT I CAIXA DE 
PROTECCIO I MESURA.
LINIA DE DISTRIBUCIO 
SOTERRADA BT











Totxo o làmina 
senyalitzadora
Nivell Vorera
1.-  REBLERT DE RASES AMB MATERIAL
SELECCIONAT SENSE PEDRES SUPERIORS 

















DISTANCIA MÍNIMA DE 
SERVITUD RESPECTE LA
RESTA DE SERVEIS:









Arqueta de registre per a Baixa i Mitja Tensió




































NOTA / ESPECIFICACIO IMPORTANT:
LA COMPANYIA SUBMINISTRADORA FECSA-ENDESA, L'EMPRESA CONSTRUCTORA, I LA 
DF, CONSIDERARAN LES ALTERNATIVES POSSIBLES D'OPTIMITZACIO D'AQUEST 
PLANTEJAMENT DE NOUS ARMARIS DE SECCIONAMENT, PROTECCIO I MESURA, EN 
BENEFICI DE SIMPLIFICAR EL TAMANY DEL NOU EQUIPAMENT I PER TANT MINIMITZAR 





(DISSENY CPM 2-D4 O SIMILAR)






(DISSENY CPM 1-D2 O SIMILAR)














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CANALITZACIO SOTERRADA EN 
PROJECTE. CABLEJAT 4x10 mm2
2-02 NUMERACIO LINIA-PUNT DE LLUM
LUMINARIA EN PROJECTE. ALÇADA 5m. 
70W. VSAP. (ES PODRIA ARRIBAR FINS 
100W. A RATIFICAR PER D.F.)
QUADRE DE MANIOBRA EXISTENT
LUMINARIA EXISTENT A MANTENIR





I84 OFICINA CONSULTORA S.L.LA CONSULTORA:
Nº













































LIMIT AMBIT DE PROJECTE
















































































nº 3 EXISTENT A LEON DE














S'INCLOUEN ELS DETALLS DELS ACOPLAMENTS 
TRIPLES I A PARET TOT I QUE EL PROJECTE NO 
CONTEMPLA A PRIORI AQUESTS CASOS, PER SI LA DF 
DECIDEIX INCORPORAR-LOS DURANT EL PERIODE 







   DOBLE
ACOPLAMENT
   TRIPLE

















































FONAMENT COLUMNA TIPUS I  PLACA DE TERRA
ESCALES VARIES
DETALLS FONAMENTS I  ANCORATGES DE COLUMNA
Formigó HM-20
Cable NU de coure
i  cargol  no oxidable
Terminals de pala roseta
tub coarrugat
Peça subjecció al  cable




de 35 mm2  per dins de
Placa de terres






Reomplert amb formigó 
























































M 14 M 14 M 14 M 18 M 24 M 24 M 24 M 27 M 27 M 27
i cimentacions que son en metres.












































































































































































12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
12,5   0,01
20   0,01
Segons conicitat














segons tipus de lluminària
SENSE ESCALA 
DETALL  CONSTRUCTIU 
PORTELLA I  REFORÇ EXTERIOR
DETALL PORTELLA
DETALL MARC DE REFORÇ EXTERIOR
soldat per les dues vores












DETALL  COLUMNA I  
EMPOTRAMENT EN PAVIMENT
SENSE ESCALA 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2 Ø 63 EN PROJECTE
ARQUETA "D" EN PROJECTE
ARQUETA "M" EN PROJECTE
ARMARI AMB PEDESTAL EN PROJECTE
PAL CONVERSIO AERI-SOTERRAT EXISTENT 
PAL CONVERSIO AERI-SOTERRAT 
EN PROJECTE
CAMBRA DE REGISTRE EXISTENT
2 Ø 110 EN PROJECTE
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LIMIT AMBIT DE PROJECTE




















































CAP A LES ARQUETES "M"
CAP A L'ARQUETA "D"


































4 BARRES Ø 10 DIN 529 AMB ROSCA
METRICA ALS 25MM SUPERIORS
PLANTILLA D'ANGULARS 60x3
AMB BARRES SOLDADES
NIVELL TERRENY O PAVIMENT
BASSAMENT
A ARQUETA D





















CANALITZACIO EN RASA DE 
2c. PVC DE Ø110 mm. + 






















CANALITZACIO EN RASA DE 





















CANALITZACIO EN RASA DE 




















CANALITZACIO EN RASA DE 


















CANALITZACIO EN RASA DE 




10 11 3 1011
ES DEIXARAN FILS GUIES.
LES DISTANCIES MINIMES ENTRE EL PRISMA DE LA CANALITZACIO TELEFONICA I LA
RESTA DE SERVEIS (TANT EN ENCREUAMENT COM  EN PARAL·LELISME):
 A- AMB LINIES D'ALTA TENSIO  :         25CM
 B- AMB LINIES DE BAIXA TENSIO :      20CM
 C- AMB ALTRES SERVEIS (AIGUA, GAS, CLAVEGUERAM) :   30CM
EN CAS DE CREUAMENT I, EN GENERAL, LA CANALITZACIO TELEFONICA  HAURA
DE TRANSCORRER PER SOBRE DE LES D'AIGUA I PER SOTA DE LES DE GAS.




4 CARGOLS ROSCATS M-16
1 CARGOL, 2 FEMELLES
1 ARANDELA NORMA I 1 ARANDELA GROVER
    
ES IMPRESCINDIBLE LA UNIO DE LA CASA/VIVEDA AMB L'ARQUETA M,
MITJANÇANT UN DELS SEGÜENTS METODES:
-CANALITZACIO 1 TUB Ø 40MM. DES DE L'ARQUETA M FINS L'INTERIOR 
O FAÇANA DE LA CASA/VIVENDA.
-CANALITZACIO 1 TUB Ø 40MM. PER EL MUR PERIMETRAL DES DE L'ARQUETA M 
FINS LA CASA/VIVENDA
(REGISTRES 20x20x10 CADA 30M I EN CANVIS DE DIRECCIO)
-EN ELS CASOS EXCEPCIONALS QUE NO ADMETIN LES SOLUCIONS ANTERIORS:
-CANALITZACIO 1 TUB Ø 40MM. DES DE L'ARQUETA M FINS L'INTERIOR DE LA PROPIETAT 
I INSTAL·LAR EL MASTIL D'ESCOMESES HOMOLOGAT SEGONS DETALL
DES DE LA PART SUPERIOR DEL PRIMA DE FORMIGO FINS EL NIVELL DEL TERRENY 
O PAVIMENT HI HAURA 45CM. COM A MINIM
TUB ACER S 275 GALVANITZAT 










































































































































FINESTRA PARETS TRANSVERSALS VAN FORADADES
FINESTRA PARETS LONGITUDINALS VAN TAPADES
AMB PARET DE FORMIGO GRUIX 3cm. A L'INTERIOR
L'ARQUETA SERA HOMOLOGADA I D' HIPOTESI DE 
SOBRECARREGA II




































































FINESTRA PARETS TRANSVERSALS VAN FORADADES
FINESTRA PARETS LONGITUDINALS VAN TAPADES
AMB PARET DE FORMIGO GRUIX 3cm. A L'INTERIOR

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































PE 63 PE 63
PE 63
XARXA DE GAS EXISTENT A 
MANTENIR
SIMBOLOGIA
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LIMIT AMBIT DE PROJECTE
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